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NjO'JjES FOR THE PREMIER FOR CHANNEL 10 ' U < K , 
CTHlx I STiviAS APPEAL. 30 . 1 0 . 75 ' 
Three y e a r s a go , Channe l 10 l a u n c h e d i t s f i r s t 
C h r i s t m a s Appea l to he l p the C r i p p l e d 
C h i l d r e n ' s A s s o c i a t i o n b u i l d i t s new c e n t r e 
at Reg en c y P a r k . 
Today the c e n t r e i s a l m o s t b u i l t , but the 
A s s o c i a t i o n needs your h e l p to f i n i s h i t . 
Regency Park w i l l p r o v i d e a new l i f e f o r 300 
of the 1 , 4 5 0 c r i p p l e d c h i l d r e n the 
A s s o c i a 
t i o n l o o k s a f t e r . The f a c i l i t i e s 
and ca re w i l l be the b e s t i n the w o r l d , but 
they w i l l c o s t a g r e a t d e a l . 
.2 
A l r e a d y the e s t i m a t e d c o s t has r i s e n from 
| 3 | m i l l i o n to more than ' § 6 m i l l i o n . Only 
w i t h your s u p p o r t w i l l t h a t t a r g e t be r e a c h e d . 
By g i v i n g g e n e r o u s l y to t h i s a p p e a l , we can 
a l l h e l p to e n s u r e t h a t the Regency Park 
Cen t re i s open .to the c h i l d r e n when s c h o o l 
s t a r t s nex t y e a r . Channe l 10 i s a s k i n g you 
to s h a r e your C h r i s t m a s to g i v e the c r i p p l e d 
c h i l d r e n a w o n d e r f u l new y e a r . 
Many peop le a re h e l p i n g the a p p e a l : Channe l 
10 i s g i v i n g the use of i t s s t u d i o and the 
s e r v i c e s ' of i t s s t a f f , n a t i o n a l t e l e v i s i o n 
s t a r s have f l o w n to A d e l a i d e to g i v e t h e i r 
t ime and l o c a l e n t e r t a i n e r s a re a l s o 
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at) pear i ng w i t h o u t c h a r g e to h e l p . 
B e h i n d the camera s , v o l u n t e e r s f rom community 
s e r v i c e o r g a n i s a t i o n s a r e w o r k i n g to make 
t h i s mara thon round the c l o c k a p p e a l a s u c c e s s . 
The peop l e of S o u t h A u s t r a l i a have r e s p o n d e d 
m a g n i f i c e n t l y i n the p a s t , and I am s u r e as 
you watch the n o n - s t o p v a r i e t y and e n t e r -
t a i nment wh ich Channe l 10 has programmed, you 
w i l l a l l g i v e r e a d i l y and g e n e r o u s l y to 
% i i s y e a r ' s C h r i s t m a s Appea l on b e h a l f of 
our c r i p p l e d c h i l d r e n . 
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Three y e a r s a go , Channe l 10 l a u n c h e d i t s f i r s t 
C h r i s t m a s Appea l to he l p the C r i p p l e d 
C h i 1 cl r e n 1 s A s s o c i a t i o n b u i l d i t s new c e n t r e 
at Regency Park,. 
Today the c e n t r e i s a lmo s t b u i l t , but the 
; s s o c i a . t i o n needs your he l p to f i n i s h i t . 
< .egeney Pa rk w i l l p r o v i d e a new l i f e f o r 300 
of the 1 , 4 5 0 c r i o o l e d c h i l d r e n the 
A s s o c i a t i o n l o o k s a f t e r . The f a c i l i t i e s 
a n c c a re w i l l be the b e s t i n t h e w o r 1 d , but 
th ey w i l l c o s t a g r e a t d e a l . 
.2 
/ I r e a d y the e s t i m a t e d c o s t has r i s e n from 
3 1 m i l l i o n to more than 16 .mi 11 i on . Only 
w i t h your s u p p o r t w i l l t h a t t a r g e t be r e a c h e d . 
£v n i x i n g g e n e r o u s l y to t h i s a p p e a l , we can 
a l l h e l p to e n s u r e t h a t the Regency Pa rk 
C e n t r e i s open to the c h i l d r e n when s c h o o l 
s t a r t s nex t y e a r . Channe l 10 i s a s k i ng you 
to s h a r e your C h r i s t m a s to g i v e the c r i p p l e d 
c h i 1 d r e n a w o n d e r f u l new y e a r . 
Many peop l e a re h e l p i n g the a p p e a l : Channe l 
10 i s g i v i n g the use of i t s s t u d i o and the 
s e r v i c e s of i t s s t a f f , n a t i o n a l t e l e v i s i o n 
s t a r s have f l o w n to A d e l a i d e to g i v e t h e i r 
t ime and loca l , e n t e r t a i n e r s a re a l s o 
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a p p e a r i n g w i t h o u t cha r ge to h e l p . 
B e h i n d the camera s , v o l u n t e e r s f rom community 
s e r v i c e o r g a n i s a t i o n s a re w o r k i n g to make 
t h i s mara thon round the c l o c k a p p e a l a s u c c e s s . 
The peop l e of S o u t h A u s t r a l i a have r e sponded 
m a g n i f i c e n t l y i n the p a s t , and I am s u r e as 
vou watch the n o n - s t o p v a r i e t y and e n t e r -
ta inrnent wh i ch Channe l 10 has programmed, you 
w i l l a l l g i v e r e a d i l y and g e n e r o u s l y to 
t h i s y e a r ' s C h r i s t m a s Appea l on b e h a l f of 
our c r i p p l e d c h i l d r e n . 
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